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Зростання ролі наукового знання в суспільстві, розвиток наукомістких, 
інтелектуальних технологій вимагає гнучкого і адаптивного 
використання людських ресурсів підприємства, підвищення творчої та 
організаційної активності працівників, формування гуманістичної 
організаційної культури [2, c. 113].  
Таким чином, управління персоналом має розкривати приховані 
знання працівників, розширювати межі цих знань, змінювати відносини 
між людьми і, тим самим, збільшувати людський капітал, який сьогодні є 
найціннішим ресурсом організацій та забезпечувати зростання 
показників продуктивності праці підприємства. 
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Организацию технологического трансфера на предприятии следует 
рассматривать с двух взаимосвязанных позиций. Первая - внутренняя 
направленность и готовность предприятия к осуществлению 
технологического обмена, его технологический потенциал. Вторая - 
непосредственная организация процессов коммерциализации 
предприятия и покупки внешних инновационных технологий [1-9]. 
Во внутренней среде предприятия трансфертные отношения 
возникают между структурными подразделениями. Особенности 
характера этих отношений определяются технологией производства и 
системой управления [1-9]. Во внешней среде трансфертные отношения 
являются результатом взаимодействия предприятия с органами 
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государственной власти, бизнес-партнерами, потребителями готовой 
продукции. Основные функции, выполняемые в процессе трансфера 
технологий, включают: формирования баз данных в сфере 
интеллектуальной собственности, а также потенциальных партнеров; 
определение направлений создания новых технологий, анализ 
коммерческого потенциала технологий; патентно-информационное 
обеспечение собственных НИОКР - проведение патентного поиска, 
разработка патентной стратегии, обеспечения охраны прав 
интеллектуальной собственности на объекты, созданные в пределах 
предприятия, разработка паспортов новых технологий; разработка 
способов приобретения новых технологий и коммерциализации 
существующих; разработка плана маркетинговых мероприятий по 
продвижению новых технологий; доведение разработок до стадии 
коммерциализации совместно с их авторами; поиск потенциальных 
инвесторов, а также партнеров по коммерциализации или внедрения 
новых технологий; расчет и управления трансакционными издержками; 
разработка веб-сайтов из технологических предложений и потребностей 
предприятия; поддержка создания малых инновационных фирм при 
основном предприятии. 
Таким образом, эффективная организация технологического 
трансфера зависит от готовности предприятия к этому и рациональной 
организации процедуры получения или коммерциализации технологии. 
Основные факторы, обуславливающие эффективность технологического 
трансфера на предприятии - это конкурентоспособность 
технологических активов, технологическая культура предприятия, 
адекватная организационная структура, определение технологических 
направлений развития, ресурсное обеспечение, возможности и опыт 
технологической кооперации, рыночные активы предприятия. Все 
перечисленные факторы взаимосвязаны и в равной степени важны для 
предприятия. 
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